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- Judul dikaji pedagang dan (penerima gadai) 
- Kemukakan, analisis perlu lebih dipertajam 
Mengenai keabsahan eksekusi , dan konsep penjualan dimuka umum 
- Kajian terhadap praktek perjanjian dengan jaminan gadai 
- juga dikaji keabsahannya , eksekusinya apakah gadai harus tunduk pada 
1155? Jelaskan das seinnya? 
- Per hal 61 diperbaiki keterangannya? 
- Sistematika disesuaikan 
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- Rumusan masalah,  Barang atau objek gadai 
- Analisisnya diuraikan menjadi berdasarkan 1154,1155 
- Maka bab tentang lelang oleh KPKN hilangkan di ganti 1154 dan 1155 
- Tabel hal 61 di perbaiki 
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- Perbaiki tata tulisnya : salah cetak,footnote,bahasa asing cetak miring, 
kutipan lebih dari lima baris ketik 1 spasi 
- Rumusan dan tujuan penulisan diperbaiki, tabelnya diperbaiki 
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 Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan keinginan penulis 
untuk menganalisis adanya perbedaan cara pengeksekusian jaminan barang gadai 
yang dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai di Pasar Salak 
Banjarnegara dengan yang di tetapkan oleh undang-undang dalam pasal 1154 dan 
1155 KUH Perdata.  
Penulisan pada Bab 1 akan menguraikan mengenai latar belakang masalah 
dan gambaran umum mengenai kualifikasi hubungan hukum, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Bab II akan 
menguraikan tentang Pembahasan. Bab ini akan membahas tentang ketentuan-
ketentuan  hubungan hukum yang terbagi atas pengaturan tentang perjanjian, 
syarat sahnya perjanjian, wanprestasi, definisi jaminan, definisi gadai, definisi 
eksekusi dimuka umum dan tata cara pengeksekusian jaminan barang gadai 
menurut KUHPerdata. Serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang 
menguraikan para pihak dalam cara pengeksekusian jaminan barang gadai 
kemudian analisis secara hukum dalam pengeksekusian jaminan barang gadai 
yang dilakukan secara  terbuka untuk umum. Selanjutnya dalam Bab III berisi 
kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran terhadap penerima gadai 
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Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH 
Perdata yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.  
Demikian juga dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan barang 
gadai yang dimana tidak menutup kemungkinan bahwa pemberi gadai akan 
wanprestasi dan jalan akhir dari pelunasan hutang kepada penerima gadai dengan 
melakukan eksekusi terhadap jaminan barang gadai yang harus dilakukan secara 
lelang atau terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata mengenai pelaksanaan eksekusi atas barang 
gadai, cara ini merupakan ketentuan dasar atas eksekusi barang gadai yang 
merupakan mandat memaksa dan pasal 1154 KUH Perdata yang dimana kreditur 
tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadai itu menjadi miliknya. 
Dalam prakteknya cara pengeksekusian jaminan barang gadai  pemberi gadai dan 
penerima gadai di Pasar Salak Banjarnegara dilakukan  secara dibawah tangan dan 
terkadang penerima gadai memiliki objek barang gadai. Dengan hasil penelitian 
cara pengeksekusian jaminan barang gadai di Pasar Salak Banjarnegara bahwa 
penjualan barang gadai yang dijual di toko jual beli emas, Sehingga eksekusi yang 
dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai tersebut sah secara hukum. 
Dalam pengeksekusian yang dimiliki oleh penerima gadai, bahwa  sebelumnya 
penerima gadai beralih sebagai pembeli, dan sisa dari penjuala barang gadai 
diserahkan kepad pemberi gadai. Dalam  eksekusi ini juga mempunyai sebab-
sebab dan pertimbangan antara kedua belah pihak, dan yang terpenting adalah 
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